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D í F « N 8 0 R D E L O S I N T E R E S E S D E ESPAÑA E N MARRUECOS 
de Agosto de 1930. — N ú m e r o 2940 APARTADO D I CORREOS NUM 41 
ta sesión de ía Cámara de Ca-
rneado de ayer luí de gran im-
portancia 
1.: . va a introducir en el servicio de bía designado a dotj José GaUegp, £ ( i Z O Í I Q eSpañOtCL d t Protec torado U CtVatrO* Paquetes Postales estableci.'iido^ • E l señor Gallego en |»rerves y sin TlCltO Ú t TUfíÓfTlO 
los siguientes pesos y precio: Pa- e r a s palabras da jas gracias a la • 
Cas comunicaciones entre le-
mán u fez 
quetes de un k i l o , O'SS franco p ro . Cámara por su inc lus ión en la ter 
De uno a cinco k i los , l'SS y de c i n - na, ofreciéndose a la c-ntidad y a 
co a diez ki los S^S franco oro. L a laborar por los asuntos que a ella 
Cámara in fo rmó favorablemente , afecten. | 
pues repetidas veces se p id ió la am T̂ a Cámara acordó por u n a n i m i -
illere a 
iu r íd ica contratar v 
Laboriosa en extremo fué la se- Se ce 
sión celebrada anoche por la Cá- nalidad 
-. *¿ Otímercio v en ella se t í a - se estatuyan las bases para cans 
tarón asuntos de tanto inten-s, CB* t i t u í r t r ibuna l de amigables eom 
n-,o el estudio sobre la reorganiza- ponedores. 
ción de estas corporaciones, cuyo La c á m a r a determina un número 
proyecto ha sido enviado por la de vocales que forman parte d-el 
Superioridad para conocer la opi- consejo Superior, que a su vez lo 
nión que merecen a las entidades integran l0s vocales en otras C á -
actualmente constituidas. maras y todos los directores de ser-
Olro asunto que afecta a todas v¡cio de la Al ta c o m i s a r í a . | 
las clases, fué el re lat ivo a la j o r - Se acuerda repar t i r copias de es-
nada mercantil sobre cuyo asunto t8 pr0yecto a todos los señores v o -
Se han elevado reiteradas pet ic io- d.e 1a c á m a r a y se nombra 
ues a la Superioridad. una ponencia que fomente las ob-
También será muy del agrado Lrvacioigg qUe ]e sugiera el estu-1 
del comercio lo referente a Paque- dio del pro:̂clo< j 
(es Postales, cuyo peso se rá eleva- ^ da d o n f a de un oficio de la^ 
do a diez kilos. I n t e rvenc ión Local pidiendo i n f o r m e / 
A las siete y media empezó l a la (cámara sobre el proyecto de 
spsión presidida por el s eñor Galle- Dah i r qu.0 a c o m p a ñ a para estable-
gn (D. José) actuando de secreta- cer ¿ ¿j protectorado la jomada 
rio e] señor Gav i l án , en sus t i tu- mercanti l 
ción del señor Forrero, enfermo. E n cste provect0i reflejo de la 
Asiste* los vocales señores Espa- ^ que ^ en E s p a ñ ^ ^ 
La acción t u r í s t i c a de E s p a ñ a no E l Patronato por consiguient-e ha 
i p ¿ r^ar-n ' p l i a c ión a Marruecos de este serv i - dad un voto de gracia^ para la pren s-* circiui^cribe .solamente al á m b i - estudiado con de tenc ión todo lo ' r e -ja damara per^o— . . . . . . . 
para 
cío. sa local y para el señor G a v i l á n to del t e r r i t o r io , sino que se ex- lativo a la organizac ión t u r í s t i c a da 
Bri lee un oficio de la Junta de Ser por His c a m p a ñ a s y les t r a b a j a en t l -nde « ^ ' V 0 ^ ^ v o l v i m i e n Marruecos y * dispone a la propa-
lo v cii\uigacion interesa a i ispa- o m H n HQI mtr. J-
vfrios Locales comunicando que de beneficio de los intereses de La ra - - . , .-. - aa ael rnnmo mediante fo l le-
na de un modo bien notorio como fo« ffiiinís .^o j ^ a i i J , 
ir, t p r n o p m - í o d a n^ra - l e - c i ó n del che • , , . x ^ g ' tC-' y a dotarlo de los 
por ejemplo el protectorado espa- Cementos indispensables para í o -
_e tur ismo. A tal 
to un amplio campo t u r í s t i c o ab- fin existo P1 J . . 
, , . , . ,• „ exisie ei proyecto de constru p 
solutamente moxplotado y que ofre Un gran ho t^ l en T e t u á n 
ce panoramas de ín t ima suges t ión . T.,. ••a, . . , 
, . ' Estos proyectos orientales hacia 
l no de los grandos atractivos que , ^ Í X ^ X -A , -
la \ a l o r i z a c i ó n t u r í s t i c a de la zo-
vocai de la Cámnra en aquella en— A las nueve v media de la no- ñol de Marruecos. He aquí en efec- da eficaz labor d 
tidad, S. E . el Alto Comisario ha - die se levantó la ses ión. 
{De una visita non CastiUa) 
£a luminaria de Castitta, que 
es ta "octava maravitta' det 
mando 
E s p a ñ a presenta es como se sabe 
su acusada fisonomía or iental r e - _ 
. , J - ^ u i , menzado ya a crista izar v dentro 
Aojándose en sus m á s bellos monu-
mentos. Pues bien, esa v is ión de 
Oriente en pleno Occidente que núes* 
na e spaño la de Marruecos ha co-
mí 
de poco T e t u á n , Mel i l la v Xauen 
t ra p a í r i a muestra de modo tan 
I I 
gracias al Patronato, verda 
deras ciudades de tur i smo, , que pa 
| perceptible y que n i n g ú n otro pais r e c e r á n *( viajero %1 e spec tácu lo 
, europeo puede ofrecer nota m a r á - "lann,1!oso de su ambiente moro, 
1 -n . , , . do 5,18 calles blancas v misfpHne'w P • , , pn„ • o „• • , u vi l lo^a y verdaderamente ún ica—se . W»".UdS J misteriosas. Cristo de Benvenuto Cell ini labra- . , de 
fíol Lario Beneich Mesa. Garce- , . . . . . . ^2 . 
noi, lu tnu. , , ce j a 10rnada obligatoria de nueve 
I 
r ín , Borrero García , 
v García de Castro. 
H e r n á n d e z 
- leta del mpjor mod ^ ^ mezquitas, de las costumbres 
I D I O S A BASILUCA D E L ^ en marmol blanco teniendo que con£emplaé¡ón ¿ c t ó d ^ ^ dp 1» c iv .hzac ión musulmana. 
MONASTERIO esperar a que salgan dos s eño ra s tan belias como Totuñn y Xauen : E l Patronato Nacional de T u r i s -
para qui tar le la cinta que cubre dentro dP, nnestrn protectorado de mo cucnta con la labo1, ^ ha CO-
¡Heme ya bajo las altas bóvedas parte de su cuerpo y examinarle Jifarruecos , menzado a in ic iar con la colabora-
de esta fábr ica misteriosa y pere- con ojos de artista en toda la p ie - n _ irradiar la orJ ción decidida del Al to Comisario y 
grina, cabe el grandioso recinto que m t u d de su desnuda belleza. I - . V . - , l j ! * \ ^ ^ ^ las autoridades mil i tares v ni 
íranización t u r í s t i c a fuera de la pen . PT^^W^/W i i iu i iares y c i -
ínsu la y hacia nuestra zona mar ro- , Vlles de la r ^ ' i ó n . 
q u í con objeto de valorar debida-!^ A l propio t iempo lo? elementos 
menfo las gi-andes bellezas a r t í s t i ca s indígr-nas de mayor prestigio ven 
v pintorescas que contiene. El valor poní s i m p a t í a ese movimiento de 
t u r í s t i c o de Marruecos significa el a tenc ión t u r í s t i c a hacia Marruecos. 
es como moe inmensa trasladada dü Luegq..nos hemos sentado en e l 
cuajo por los c íc lopes gigantes de r incón del coro donde estaba F e l i -
la m o n t a ñ a ! ¡Heme a q u í entre estos pe 11 cuando rec ib ió por puerta se-
muros sin luz, sin esa luz m i s j r i - creta la noticia d-a la v ic tor ia de 
' horas y se dictan preceptos que f a - corde y policromada que en las ca- Lepanto sin. conmoverse n i dejar 
vorecen a dep-endientes y obreros, tedrales gót icas parece entrar de sus rezos y donde le dijeron tam-^ 
Anrr>hnríi Di opfa la nnfpHnr . i • • " ' contac to con una civi l ización d i s - l E l Patronao ha nombrado en 
Aprobada el acia de la an lenor ge ^ i a m ^ ^ los on.snoos ce los , heme como . „ brfn K (nste rota v extermm.0 poc' ¿ a c - ' . ^ un rcpre.entonte q | 
de la Armada inven- „_ J . . rruecos u n represenidiue qw 
pensamiento jun to a estas a l ' ^ i ' í a s aib]e sin OMO una noticia ni otra al 
sosién se da cuenta del despacho 
ordinario, leyéndose numerosas co 
mnnicacinnes v u m carta del vocal 
don Luis Vázquez desp id iéndose de 
la Corporación y dándos > do ba ja 
por fijar su residencia en Cádiz. 
Entre las comunicaciones se des-
tacan por su imporlanr ia según he-
mní indicado, en p r imer lugar la 
recibida de la Al ta Comisa r í a acom 
pafiando el proyecto para reorga-
nización de las C á m a r a s , pidiendo 
a esta entidad exponga su ju i c io 
La Cámara no acordó m á s obje- V ™ ™ * ™ d« ^ cuerpo y de los elementos de 
n ó n que la de proponer se fij-en 
tualos de un are do cuya t radic ión esludfó(j^ detenidamente todos los 
t a ñ e m o s en la propia pen ín su l a problemas que integran la v a l o r i -escritas por ascetas a la feble na- t o a r a n p,} rictus r;- su faz pál ida 
en el Dahi r los dias-que se consi- t u r a l l ^ humaní l í ca^UCa y perece- 1? cera y nieve. ;.Era acaso de pie- ejemplos tan maravillosos. . zación tu r í s t i ca del t e r r i to r io ma-
deran feriados para el cierre d-e los depaf ¡Heme entre estas piedras i n - dra el e sp í r i tu de este rey y d*» frío F', Patronato Nacional do T n r i s - r r o q n í y que ha realizado ya una 
e á t a h l e f i m i e n t o s feriados y a fin ertes que oyeron la voz ya muerta m á r m o l inconmovible sus sentimien mo comprond ió la necesidad de d i - { labor p r e p a r a t o r i í i cuyos fruto? no 
de proponer las horas de cierre en de grandes reyes, hechas arte i m - tos- r i g i r su a tenc ión hacia Marruecos t a r d a r á n mucho tiempo en poder 
a r m o n í a con las distintas ramas del P e x c e d e r é por obra y gracia del Estamos sobre la bóveda plana, como te r r i to r io eminentemente t u - j aprteciarse, sobre todo desde que 
cincel de egregios artistas e imag i - milagro arqui tociura l de un genio r í s l i co . La completa y definitiva pa l so halla a su frente el intel igente 
ñ e r o s de Castilla! ¡Heme ahova co- m a t e m á t i c o y descendemos luego pa cificación de aquella zona el imina o i lus t re p róce r señor conde de la 
mo vac ío de pensamiento, aplasta- ra ver otras cien joyas y rel iquias en absoluto el pr inc ipa l o b s t á c u l o ' C i m e r a ta tarde a las tres a los comercian-
tos de tejidos, z a p a t e r í a , bazares 7 do m i cerebro por estos techos de de m á r m o l y oro que guarda el que podía oponerse al desarrollo 
loza y para las cuatro de la tarde plomo y pizarra que dan paso a te- tomplo y que no hay manera de ver pn ella del tur ismo, 
los gremios de ul t ramarinos y pe- .mies hi l i tos de luz por angostas c01"1 0i0t; de artista porquo falta la ,,,, 
claraboyas pai^i i l u m i n a r las almas !nz y no se ven. ¡Qué penal *~" \ | 
y s eña l a r otros derroteros de donde De nuevo soledad y silencio. Va- nas y tartaj,eo de las cigüeñas^ E1 Patronato Nacional del T u -
juqueros. 
T a m b i é n se da cuenta die una 
UNA NOTA D E L PATRONATO N A -
CIONAL D E L TURISMO 
sobre el mencionado proyecto. 
Las nuevas bases son extensas yj Tarní}í(in se da cupnta ^ proviene lo que es fuente de toda moí! hacia la sacr i s t ía sedi-entos de que anidan en las torres del Esco- ' r i smo nos r u é g a l a p u b l i c a c i ó n de 
difieren esencialmente de las actúa comnnicacidn dp Ia C á m a r a de Co- vida y a l eg r í a ! jHeme a q u í , j un to a -idmfración y de a l eg r í a y de l u . Es la Ufnica sefíal de v , -a ^ la siguiente nota : 
les. ^ crea el Consejo S u p e r i o r ' m e r c Í 0 de T¿T1,fer5 la co- estos enormes pilares grises, cabe T'a fortaleza, sin guerreros, nos da f!-^^!!^^^^"! " E l d ía 10 del co-riente mes de 
de Cámaras de Com ercio del Protec 
lorado, regido por una jun ta de Go 
ownn bajo la presidencia de S.E. ' . ^ hay eterno, heme como es tá t ico con rios de la Tebaida donde se invoca a^as Saias Capitulares y allí enea-. ¿ * n n r i t l i t i m n i O P 0 1 
«1 Alto Comisario, el Delegado Ge- ^ da l ^ t u r a a una carta do don los 0jos qile m i r a n con harta a otro Dios? minamos nuestros pases no sin ha- ^ 0 y r u U L O U l l U ICC C O " 
* m \ o el director de Colonización ^ s ^ 0 MnfíoZ' in -^niero a ? r ó n o - placencia de artista el grandioso al Tras una c á m a r a monó tona , des- fc« entrado antes en la antigua igle lQ¿Q ( f e ¡Q ^CñOM 
quien directamente d e p e n d e r á n 1710 ÍRfc .de la GranJa Agr íco la de tar y sus magníf icas estatuas de nuda I f r ía , donde de pronto se ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ l ^ COfflClS 
i aborac ión de esta C á m a r a para so- bóvedas piuladas al fresco ¿ o r ,a seniáclSí de que andamos entre dra nos enf10rseta como sólidu? j u l i o se i n a u g u r ó 'm la zona reci-
m d r la desmone í izac ión del has- ^ 8 Jo rdán ? ^ es tá restauran- *obre las losas de un ce- y robasta mUral,a a un.a ciudad de 
do Palencia porque en la vida nada m e n í e r i o . Se rán as í los Monaste- Castilla. Con el pensamiento vamos; 
Plelamenfe independiante y C á m a - hunal en los e x á m e n e s que se v e r i - Pc>"0 Jjeoni >' su Padt 
bronce las figuras d» los Césares orden. Ribera, el Greco, Tintore-
cuando m u r i ó el R'Oy Alfonso XTT 
Es muy grave el és tado 
de salud, de la dist inguida y joven 
esposa del director d^l Banco Es-
w de Comercio e Industr ia en la ficarán en dicho centro ei?ta e soaño le s i u ü t o al"altar ftn dos ora to, t u r b a r á n v Giordiano descuella los mnros df, eRtft v ^ 0 i o m ' pañol de Crédi to don Eduardo Co 
Q"1 86 formará" una sección mar ro - na a ,:1S m*0- Rflcayó la designa- torios) ¡Heme ante la capilla donde un «ran lienzo de Claudio Coello 
qní regida a u t ó n o m a m e n t e por una c,dri eri don T>'ldro R^Villa, yace la reina Mercedes qm-no pup— traíádo con los m á s reá l icos p r i -
iunta de gobierno las sesiones ge- Otra comunicac ión del Comi té de de estar en el regio pan t eón por no mores t f^ arfe. E^fá en el altar do la 
fc»alea de esta sección s e r á n pre- la F ^ i a do Muestras de Marsella haber sido madre do rey esta pobre <^l1ia Forma, sagrada rel iquia que 
pío, donde resuena ]n voz y los pa-
sos con eco que se repite prolonga-
damente. 
a>didas por el Interventor Local , encareciendo a la Cámara la i j i a -
L i Cámara de Comercio e Indus- vor publicidad do este Certamen , 
mujer e s t é r i l ! conserva tres puntitos de sangre de 
Y después de mi ra r estas paredes c , r )ndn ]a p icoteó el caballo de un 
desnudas frías con frío d^ c a d á v e r . 
tria de Larache e s t a r á compuesta quo se c e l e b r a r á en Septiembre , qilP abrc; lóbr,pos huocos para ius ^ l ^ J » o l 'sacr i s tán según la 
pagann o gent i l , y cuya historia os ^ Weyden de Tintore t to , de Ca-
mas y Pérez Caballero. 
Las numíerosas y distinguidas 
amistados que en esta plaza tienen 
En las Salas Capitularas, hube , . „ 
los s eño re s de Comas se interesan 
vivamente por "1 curso de la etí--
fermodad do tan distinguida s e ñ o -
ra, enviando telegramas a la ciudad 
do admirar largo rato las pimun^ 
en lienzo, en tabla y en piedra ága-
a de Vo]ázquez. del Greco, de Van 
rraci y los 'crucifijos en mar f i l . E l inquiriendo noticias Por una jun ta de gobierno integra- invitando al comercio a que concu- talar las capillas que no se pueden d ¿; E1 cuadrn tionP tal ln.r- ftel c and ió la . ** * ^ ^ m a . 
^ por un presidente, u n vice p re - r r a y a los industriales con sus p ro- ver por faifa de luz «B el templo, ^ y ^ ^ ÍK|mirnblemene sje- nVin . p ,b i \ ^ a Toledo no En !a ,arde de ayer le fueron ad-
P í e n l e , seenHario, contmdor, te- ductos. Indica el precio de ir,0 fran subirnos al coro por angosto n o - . - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ no minlptrados los Santos Sacramento* 
fc*P0 y diez vocales solamente, eos por metro cuadrado de te rml - |¿ S é ' a t f t - toros u quizá el mejor del Moinale. fué entendida. Para mieslro gusto n tan dist inguida enferma, 
Rosiones p o d r á n ser presididas nando que hay stand desde cuatro ^ ílp pp}t-,0¡ rt<; ̂  ' hl, m w ^ rio ^nleró. M do lo mejor que hizo el Greco Hacemos votos po rqué dentro dé 
K ' el Alto Comisarlo, el Delegado metros de superfice. . antífona^ de pefes enteras de t>e la sacristía hemO& salido de con motivo creacional, or ig ina l e 8U €stado p a v í s i m o h dist inguida 
ó H director de Coloniza- Se lee un oficio de la I n t e r v e n - miniadoí: con preciosas figll- nuevo a los largos pasillos, n ! * m îlo. „ W f t W T n 
ti^n quienes p o d r á n delegar en el vención Local pidiendo que i n fo r - ras lina etóiía que dicen que es Amplios (torcedores, donde llega,n i h U P ü yhHDiL<u 
í n t ^ n ^ n t o r Local Genera!. me la Cámara sobre la reforma que de Van Lorenzo y el maravil loso los chiares de vencejos y golondr i - (Con t inua rá , 
señora do Comas encuentre méjó* 
Ha. 
I .1 IIIMK'TUIIH I MU l ~ 
60 üñ 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TAiUfc DE ENCUAOERNAOION 
dental del pp.y,ectorado d j España rés par? 
en Marruecos vina pista de ve-ano, rroquíeí 
que parte da :., carWura Ltneral M Í EN 
entre Tetuán y Vil la $mjr jo y que bre Z0C( 
enlaza la capital del prcteclciado centro 
español con Ua.i4ü y por tanu- con jabalíes 
Fea. 3 , 
DIARIO MARROQUI 
on co?as ma-
te de Sidi 
c é l e -
i Arós, hoy 
•:a -res de 
iu a Ain 
jsiden-
ra 
E l punto de arranque se encu-entra cia dej Raisuni y tiene Una longitud 
en la mencionada carretela a once de 14 kilómetros, 
y medio ki lómetros de la oifurca- Las otras dos parten precisamen 
ción que conduce a Xauen? o sea a te áe l03 pUntos que acabamos de 
72 ki lómetros de Tetuán . A K-s 14 c¡tar v conducen al rio Stah cami-; 
k i lómetros de ese pum.Oj la nueva no de Muley Abselain, el santuario 
pista pasa por el p;e d? Dra el clf'l Yebel Alam, tan frecuentado i 
Asef; 8̂  k i lómetros después llega p0r ios indígenas del Norte deá. 
al zoco el Had de Agadir el Kruch Marruecos. 
sobre el Lucus, y en la mism.i fron Todas estas nuevas pistas consti-
tera atraviesa éste rio cinco veces íuvpn un aumento considerable de'Cursar del cinco por ciento pueden 
por^ medio de otros tantos vados. | 0 ¡ atractivos turíst icos de Marrue- hacerse todos los dias laborables en 
Por el puene Alai cruza el rio Sen- f>ns ^gnvo es qUe los extranjeros! la Caja de Caudales de la Adminis 
dula 22 ki lómeros mas adelante y no'tardarán en percatarse de e l lo j^rac ión del cllado Hospital, de 11 Los M E J O R E S VINOS D E MESA 
.Iras otros 26 k i lómetros de Mddrrt- cabp e s p i a r que los españoles ¿ o í * 13 horas hasta las 13 del día dos 
del mencionado mes de agosto. 
Las muestras de aceite azúcar. 
Leche vaca 2.693 litros. 
Leche condensada 2.903 botes 





Mostelle 10 litros. 
Pasteles 300 piezas. 





Verduras 8, y 
Vino tinto 2.578 litros. 
Los depósitos para poder con-
U . w . ^ entregada, en ^ ' C O M P A G N I E I A L G E R I E N N E 
cado ejemplar el dia 26 del <*)- ^ ^ ' r 1 s ^ ^ *** 
rriente al objeto de someterlas a l 
anális is correspondiente. 
I Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
| Larache 17 de Julio de 1930. 
E l Comandante Secretario 
ANTONIO P E Z Z I 
V B . 
f 
E l Tte. Coronel Presidente 
* G A R C L \ CONDE 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50, Rué d'Anjou 
1 ce 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, D E B O L S A Y D E CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos df. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
LOGROÑO 
do llega a Uazán. 
L a nueva pista puede conside-
rars-* como un avance logrado hacia 
dejarán de seguir ese -ejemplo". 
el ideal de unir el puerta de Ceuta JCQMISJON G E S T O R A D E L HOS-
con Fez, por medio de una carrete- P I T A L M I L I T A R D E L A R A C H E 
ANUNCIO 
Debiendo proceder esta Comisión 
feerveza, leche condensada v vino 
Depositario: Manuel Arenas. A v e -
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa 
ra directa. Aunque sulo pueda ser 
utiUü(ado durante parte del año. 
el hecho es que hoy la distancia 
Tetuán Uazán ha sido reducida a 
142 ki lómetros y 'Ta de Tetuán a 
Fez a 289 k i lómetros . Xauen que-
da a 88 ki lómetros de Uazán y a a | a compra de los art ículos que a 
229 ki lómetros de Fez. \ continuación se relacionan para las 
Hasta ahora, la ruta más corta en atenciones del Hospital Militar de 
tre Tetuán y Fez, que era la que'esta plaza, se admiten ofertas pa-
pasa por Dar Xaui', media 332 k i l ó - ellos a las 10 horas del dia c u a - ' 
meros utilizando la pista recien tro dé agosto próximo, las que de-
inaugurada' se obtiene una ocono- berán ajustarse a las condiciones 
m í a de 43 k i lómetros . Desde el pun técnico legales que se hallan ex-
to de vista turíst ico, la nueva pista puestas en la tablilla anunciadora 
tiene gran importancia, ya que cié del citado Organismo 
r r a un circiuto muy interesante del i 
occidente del Marruecos francés y: 
español. E s decir, que hoy es posi - | 
ble realizar la excurs ión Ceuta, T e j 
tuán , Tánger, Arci la , Larache, Al -^ 
cazarquivir, Uazán 
Ferrocarril de Laraohe a Alcázar 
PWBCIO DE LOS BILLETES DESDE LARACHE-PLAZA 
DE ESPAÑA 
Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos . Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emis ión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en F R A N C I A 
en todas las ciudades y principales localidades de A R G E L I A , de 
T U N E Z v de'MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MUNDO E N T E R O 
•Hiiiiimiiiii iu I I M É — P I I I I íes**, 
A R T I C U L O S 


































sin repetir más que una corta sec- : 
c ión del trayecto, y también es po-
sible realizar en iguales condicio-
nes otra excursión todavía más lar 
ga e interesante: Ceuta, Te tuán ,1 
Tánger, Arcila, Larache, Alcazar-
quivir, Kenitra, Rabat, Gasablanca/ 
Mequinez, Fez, Uazán, Xauen, T e -
tuán. 
También se acaba de abrir al tráu 
sito en la zona occidental de mies 
tro protectorado, tres pistas de me-
nor importancia, pero d-e gran inte-
Aceite 395 litros. 
Azúcar 241 kilos. 
Café 84. 
Carbón cok 20.673. 
Idem vegetal 12.798. 
Carne vaca 369. 
Cebollas 338. 
Ccregumil 8. 
Cerveza 472 litros. 
Coliflor 7 kilos. 
Fruta seca 104. 
Galletas 62, 
(jullinas 1.056 números . 
Hueso vaca 63. 
Huevos 13.218 números . 
Jamón 121 kilos. 
Judías" blancas 201. 
NOTA.—El Mrvlela deide b Plaza de España, ei oonbioada 
•a I M e«cbei-aaiamÓ¥Ílef de la Euprer» «riernández Hermán ai.» 
Lataoke i . " de Septiembre de 1929, 
L A y ¿BCCIUM 
C E M E N T O PORTLAND NACIONAL 
al CGftysrsa miaienetiuj, el mte barato 
Gran Empresa de Automcmías 
" L a V a l e n c i a 
(EMPRESA ESPANOiA) . 
J o s é L i o d r a S a í a 
Automóvi les de gran lujo, gran raí idez y con butacas indivduales. Lcj 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las OArreto-* 





































5 y l 9 | 6y20 7y21 
2,16.30 3 v:i2 4 y 18 




1.15,29 3,17.31 4 y 18 
12 y 26 14 y 2& 1,15,29 
10y24l2f 2613y27 
7y21 9y<2310y24 
NOTA,—Tracsberd» en Cenia ai vaper «Medttenráaee», cea 
destine a leu pnertoi de Tánger y Larache. 
OTRA.—S« adiBíSís «arfa para iedei ¡es pocrlei de BipUli t 
i Iilaa CsanrSae y Baleares. 
Aseada ea Leraeiaei KRANCtSCO LLOPBS. 
i n B U@té Restaurant Cspaña 
SITUADO E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
intiguo Hotel montado a la moderna, con magniüco Bervloio de iao-
nedor. Eeplóndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a l a carta 
por abonos y cubiertos. Se ¿irven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
S E R V I C I O DIARIO E N T R E CEUTA^ T E T U A N , 
T A N G E R , A R C I L A , L A R A C E Y A L C A Z A R . 
X A U E N . BA.B T A Z A 
•TAÍS'OER 
A j é n l e en Laracbe: E N R I Q U E DIAZ. Marina 6 
tttdl éá hénit. Tetufin, l'áL-ísr, Arcilt y Laracbe.—De venta en los 
UNA 6RAN MARCA * 
HORARIO D E S A L I D A a partir del 14 de abril de 1930, en comidaac iónj D« 50 a 1 
con la Empresa " L a Española". | D « l 0 0 a 
C E U T A A T E T U A N . 7,30t S'SO 10 12 i'WO 15 30 i&'áO 15 46; IP y | ^ * ^^Wl 
10 30. 1 
C E U 1 A T E T U A N T A N G E R ARGJLL* L A R A C H E : 7'30 y IS'SO. 
C E U T A T E T U A N R'GAIA A R C I L A L A R A C H E .QIREGTOA TSO, 1 4 
C E U T A T E T U A N X A U E N : TBO y U 
T E T U A N C E U T A : 8, S^O, 10, i'¿ i2,45t 16, 16'i5, 17,46> 1 8 ^ , 
T E T U A N T A N G E R : 8, 10, IS'SO IS'SO, lO'SO^ 
I T E T U A N R'GAIA, A R C I L A LARA'I H E : 9 18, 
ferrocarril de Larachs a Alcázar 
t i f ü m H ü i i i i i i M i % wmmmm m mmm 
m m mmm e mm mm m§m * m « 
^^mmmmm 
0« 1 a S kfs. Ptes, 1*60 mfnlmcia ¿e (iQreefse^» 
«DaflOi 43 » » Vm id. IdJ 
vn y . 
t a 1*50 por otada IrüeeiéB de lúd ¡tfi«|»fttt¿fe 
adelaato, • PMs. 111» les i .£00 kítagrames, w 
Iraccieacüi de 190 kllofraats» 
_ a i m-
«mm a mam mm m mam a n mmm m m 
PARA DISTEMGÜIR DOS EXCELENTES PRODÜC 




























Son las mejores del mundo 
%,% t^ebe condensada E 3 B K N S E N es fabricada con !eche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimeíitadas con los ricos 
pastos de aquel país . Es recomendada para n iños y enfermos. 
Irtssconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F , E S -
BENÜN, ReprcsenUnte es Larathe: Antonio Lópei Xeoalal 
T E T U A N X A U E N : 7, lO'SO IVSO. 
T E T U A N BAB T A Z A : 7,30.' 
T A N G E R A R C I L A L A R A C H E A L C VZAR: 7, ITSO. 
T A N G E R A R C I L A L A R A C H E : 7f*3*JIO y IS'SO. (c^mM)). 
TANGER T E T U A N : fi'lS, 0, 1330 W ™ -
TAT'íGEK T E T U A N C E U T A : 6'16, » 13,30. i0'30. 
T A N G E R X A U E N : 9. 
XAUEN T E T U A N C E U T A : 9, 11^ 15. 
XAUEN TANGER A R C I L A L A R A C H E : U 
BAB TAZA T E T U A N C E U T A : 5 3V( 
B A B TAZA T E T U A N T A N G E R : l á y o 
L A R A C H E T . Z E N I N M E G . i R E T JEMÍS B E N I AROis 7'15f 14'30. 
ALCAZAR TAÁTOF T E F F E R M E X E R . \ K : 7'15 14 
BA.B T . \ Z A T E T U A N R'GAIA AROÍ^A l A R A C H E : 13'30 
T A R A C H E RGEL T N G E R : 7, 13'80 17 
L A R A C H E A R C I L A T A N G E R T E T A N C E U T A : 7 la'SO. 
L A R A C H E A R C I L A R ' Q A L i T E T C C E U T A : « W t?. 
L A R A C H E X A U E N B A B TAZA 3*3 y 7. 
L A R A C H E A L C A Z A R : 8, 10, i V 0 13 15 i6'80 ír30 It 'W 
ALCAZAR L A R A C H B : «US. S'SO i í \ 12;30 U'SO 'l6 I T S C y i f 
ALCAZAR IcVRcACHE A R C I L A T A * G E R : 6.' 12, 18. ' 
fiERVIClO D E ESPAÑA 
^ T ^ m ^ K ^ ^ ^ ' i n d i v i d u a d S T U D E B A -
HXK yPANHARD L E V A S S O R carroozados en Im Estado» Unidos L 
América y fin Psris . Serviofos en ©ombinacídn con la llesada • ¡AWA* 
de los barcos, rápido de QitfB y Sevilla., para Madrid Barcelona v . 
rincipales lineas ¿e automóvi les deAnda]ucía * * 
Salidas de Algeciras para Cádú íJas 13'30. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a ias 7 00 
Salidas de Algeciras para Jerei y sevilia a las 13'30 y 13'30 ^ 
Salida de Sevilla para Jerez, A l g . ^ , la8 ^00 * 
^ " S c ^ 0 8 ^ T0DAS ^ ™ * ^ OHCÍNA8 D I 
Excelente servicie de Comedor a ¡a eam. 
Bebidas de excelentes y acreditadas márpss^Tapás Taríadar 
FRÉNTE AL TEATRO ESPAÑA. v tARACHE 
Suscríbase a DIARIO MARROOU 
Capital social 100 millones do pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetaa 
Reservas 30.290.348.260 
Caja da ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorriení^i 
en pesetas y divisas extranjeras 




mi'ii ii 'iixIrwüaiiÉtin* 
D ¿ i S o m a t é n d e t a 
R e g i ó n 
T E A T R O ESPAÑA 
JUNTA G E N E R A L t 
¿ s i r e n a s e n s a -
c i o n a l 
colosales p e l í c u l a s que de estos es- en Larache al conocido comerciante 7 
tudics han salido esta temporada, don Manuel Curt . [ 
"Xas mentiras de Nina Petrovna" | ^ 
esta interpretada por la vampiresca D 3 la capital del protectorado re-
la ca l f i - presó ay?r el ce. >':ido comercian-} 
U L T I l V i A H O R A 
CAMBIOS 
alpmana Br ipHte Hjelm, 
cada como la ú n i c a r i v a l de Greta te don P r t ó W c ó Miranda Ruiz. 
Garbo. j 
So encuentra enferma la m o n i -
Ko el despacho del Comandante p r ó d i g a en grandes 
rpnoral de Somatenes de la C i r - " > ^ f " 1 ' -0 
\L Hp T a r ^ e U v o l u - realizaciones nos ofrece para mana-
c u u s c n p c i o « de I ^ i a a e vo hermosa Pocas pe l í cu l a s llegan como esta 
al. ayer a las d o c la .unta gene na en el y p , t _ o r í a ' a l COraZón del espectador. Es un s.ma hija de nuestro estimado a m i -
j r-Pfflamentaria najo la presiden l^uper ¡ova de p r imera ca tegor í a al cornzon uei t-^i . 
^ e d t h a autoridad L e l e n t í . i - \ o 3 0 ti tulada ' Las mentiras de N i - asunto humano, do intensa emoción *> don Guniormp Antón a la que 
Z señor don Federico Caballero, na petrovna^ que ^ , ú n prensa y que c a u t i v a r á al púb l i co desde sus meamos r á p i d o a l iv io : 
coucurriendQ los señores siguientes c>.ítica signjfica UIia de ias m á s primeras escenas. 
vice presidente don Manuel López 
(fómez, coronel de I n f a n t e r í a , vo- " ~ 
cales de distri tos señores Gallego 
v ( iarcía de Castro, de A r c i l a don 
\ntonio Hernández , de Alcáza r don 
jUan Arnet y secretario comandan-




Dolares 8'8 9 
Liras 46'r>3 
Franco? suizos l / J TO 
que desarrollaron un juego b r u t a l 
y ataca a l a rb i t ro que se inc l inó 
de parte de los uruguayos. 
L A DESAPARICION D E L SUMA-
í MARIO CONTRA SERRAN 
N o t i c i e r o l o c a l 
-i-Para Alemania donde s-e propone Continua guardando enma el no 
pasar una temporada sale m a ñ a n a table y conocido abogado don Juan Tjn a lmacén para establecimiento.' 
Avenida Pr imo de Rivera. Casa 
?eñor Bustamante. 
Madrid;—A las ocho y media des 
'GALLO"" ( i H W ' I ' M K X T E HE-P11*"'8 d® tomar dec l a r ac ión al se-
RIDO ñu r ^ r r á n r eg rosó el señor A ld í coa 
al Juzgado de guardia. 
IPe rú ) .—El diestro espa- Basándose en las prescripciones 
mol Rafael Gatnéz Ortega ha resu l - legales sobre infidelidad en custo-
jtado con una cornada durante la día de documentos p ú b l i c o s ha de-
Se alquila un piso con cinco ha- < , . 
ilaciones, cuarto de 
y cuarto lavadero 
Se a lqui la una lujbitacion para: 
dos señores , con o sin muebles. Ra- | Cuzco 
zón en Casa Goya. 
, _ , j e l eb rac ión de una corrida en la p í a cretado el procesamiento del secre-bafio cumple-1 F1 
en la azotea i a con mot ivo de las fiestas de la ta r io y del oficial de secretaria a 
Constituida la jun ta , por el se- el dÍ3t inguido Comerciante de esta Sánchez Fe™™, Por cuyo tota l res 
cretario se díó lectura al acta de la a ^ Renschaussen al tablecimiento hacemos votos. 
anterior junta que queda aprobada. ^ • • » 
JI que deseamos un feliz viaje. 
A cont inuac ión se p roced ió a t r a [ Con toda felicidad dió a luz un 
tar de los asuntos orden del dm y — 'precioso n i ñ o la joven y bella es-
eI1tre ellos lectura y ap robac ión de Ayer m a r c M a Qibral tar donde poga del conoc.do comerciaDte don 
cllpntas hasta fin del comente mes. e m b a r c a r á mafiana en e l t r a s a t l á n Di6g0 Mol¡na Ar¡za 
Nombramjnto ^ J ^ ^ J ^ tico " R o m a " con una exped ic ión L a madre y el recien nacido g0 . 
«MitAres de cuentas en el ejercicio . . . . . . J 
xemü ' , • _ ~„ nn„ OT1Tia do alumnos del colegio i ta l iano do 7an de perfecto estado de salud, 
prnnómico del cornene ano con arre 1 1 ' 
l i o al ar t ículo 19 del Reglamento, T á n g e r , que los c o n d u c i r á a Ñápe les por lo que enviamos nuestra en-
nadando designados dos somate- donde p e r m a n e c e r á n cuarenta y c in horabuena a los felices padres y 
nistafl do los distritos de los s eño re s co d í a s , el estudioso joven Yudah.respectivas famil ias . 
García de Castro y Gallego. Lovy, h i jo de nuestro estimado com 
So acordó en vista de la i n v i t a - p a ñ e r o en la prensa don Jacob, que- En la m a ñ a n a de ayer falloció en 
cirtn de la junta directiva de la so- con objeto de despedir a su h i j o pl Hospital Central de esta plaza 
ciedad Unión Española para el r e - marcha hoy a T á n g e r y Gibra l ta r el m ú s i c o de segunda don Josó Ca-^ 
galo de la bandera a la I n s t i t u c i ó n a c o m p a ñ a d o de su joven esposa y hero 0mntana-
qUe se nombre una comis ión del bellas hijas. i Su sepelÍ0 se ^ c a r á ^ a W 
Somata que ha de -entrevistarse T a m b i é n marcha con esta exped í n " f 0 de la mafiana-
para ]a ortranización del homenaje. , , , , Descanse en paz el alma del ñ n a -para id u i t . . j . C1¿n de aiumnos d.^i colega i t a l i a - , , . . . • » 
Onodó nombrado el comandante se- , , .. do y reciban sus famil iares , jefes 
crotario v cabos de los distri tos ,n0 ' el apllcado h l jo de nuestro es- ^ c o m p a ñ e r o s nuestro sentido p é -
Se aprobó que los cabos de dis t r i - , t im?ldo a m i ^ don Aron BGnguigui. same, 
fns propongan cuatro somafenistas • • • * •••• 
para escolta de banderas y que se' Con objeto de marchar a Barce- ' De paso para T á n g e r y proceden-
rrocoda a la Res ignac ión o p r o - lona en uso dp bajó ^ te ^ .Cas^tanca saludamos ayer, 
pnosfa para ol abanderado a fin de , J . Í • , . ! ' 
campo el distnguido interventor m i i 
'Plaza de España. 
ndependoncia, en cuyo espec tácu lo cuyo cargo estaba el sumario, los 
lafa^l Gómez fué la pr incipal atrae cuales en u n i ó n de los demás dete-
^ón. nidos han sido puestos en l iber tad 
La cornada que rec ib ió el famoso anoche. 
, Se alquila una habitación amue- tor.81.0 flKi lan profunda qUp si ie E1 secr(.tario hubo de prestar fian 
blada. Informarán kiosco Pascual; * ., . , . . , . 
R u b i e r a interesado un c e n t í m e t r o za por import-e de cinco mil pese-
i m á s hubiera muerto en el acto, tas 
., .:.v , . A El estado del diestro es grave. E l señor Aldecoa ha i n t e r r u m p i -
Se necesita u n muchacho de 18 i 
17 años que sepa escribir para e l í , ' do anocho ?UP trabajos, para con-
establecimiento del señor Guadar- E L VENCEDOR D E L A V U E L T A A t inuarios hoy por la mañana. 
EUROPA n i ñ o . Calle Chingu i t i . 
Se compra un piano on buen es-
tado. Razón -en Casa Goya. 
foto de 7\ne 
HvdaKeínaüíctoria 
tonor todos estos careros cubiertos ,, 
, «v i i . J 1]<ar fip Bpni Oorfet c a p i t á n de t n para cuando so reciba la bandora 1 1 
Y por ú l t imo entro los d e m á s / n n t c r i ' a don R a m ó n Mola 
Acompañado de su distinguida y 
bella esposa m a ñ a n a se propone sa 
Mnntos tratados fué aprobada la or» 
IMnfzacíón y tirada del Bnle l ín Ofi-' 
ri'1! nnn su pr imer n ú m e r o apare-
p^rrt en ol mes de septiembre a n i - í 
A , , \ « l l i r Lanjaron (Granada) don-
vprínnfi do la oríranización del S o - r 
mnMp on AfnVa ídp p a s a r á una temporada nuestro 
r i !^fo [prmlnó d e spués de j a |d i s t ingu ido amigo el c ap i t án m é d i -
nnn y mñdlfi. ' [co don Gregorio Vega, a quien de-
f seamos u n feliz viaje. 
G a r a g a C o n t i n f i n 
t a l 
ABIERTO DIA t NOCHE 
MCIOS DE ESTANCIAS DE CO-



















8 garage dispone do todos los 
Costeado por una distinguida da-
ma -española de la poblac ión se ha 
dado una suculenta comida extra-
ordinaria a los n iños y n i ña s aco-
gidos en la benéfica ins t i tuc ión "Ca-
sa del lWftow. 
«»• 
Acompañado de nuestro estima 
do c o m p a ñ e r o en la prensa el no-
table fotógrafo Antonio Gav i l án bey 
sale para T e t u á n nuestro director 
don Angel Ga rc í a de Castro. 
- » • 
Guardan cama desde hace unos 
días l a dist inuida esposa c h i jo del 
ronocido representante don Rafael 
Nóñez , a los que deesamos un r a - , 
pido restablecimiento, 
»•« 
Marcharon aver a E s p a ñ a dondo 
d i s f r u t a r á n licencia, los d i s t i n g u í - j 
Z . H . 6 . 
Aviso 
im nocente 
E L JUZGADO ESPECIAL 
B e r l í n . — H a sido proclamado ven 
cedor de la vuelta a Europa en avio Ayer tarde a las cuatro el juez 
neta el pi loto ing lés Borad. especial s e ñ o r Aldecoa, se r e u n i ó 
con e l fiscal señor G u t i é r r e z de la 
E L R. 100 Higuera y con el señor Montoya que 
actuaba de secretario. 
Montreal . - T o m ó t ier ra después A poco de consttiuirse ^ Juzga-
le un vi ra je fe l ic í s imo el d i r ig ib le do llegó el comigario general s.5-
R loo ~ nf j , , . 
ñ o r Maqueda, con el que el juez 
estuvo una conferencia. LOS INCIDENTES QUE HA SUS-
CITADO E L PARTIDO D E L CAM-
PEONATO D E F U T B O L 
ES INTERROGADO E L SEÑOR SE 
RRAN 
Lo» séñeres Corfnt y C«mp«ñiev sg^nte-? de IB cerveza 
Z. H, B., tienen e! boner de icfsrmar n sa fiel clíea-
icls, que n pesar <llp le tac b a a a a mo%\é<i que dió el 
público al coocarso de c á p s u l a s Z. H. B.t efectuad© CD 
Ofcieroibre del a ñ o p ^ s í d o , e s t « «QÍÍ se prepone tacer 
un mayor rcg'áí , , c©risi*te « o 
Buenos Aires.—Un avión norte-
americano que regresaba de Mon-
tevideo con 16 pasajeros que asis-
A ú l t i m a liora de la tarde e l Juz 
gado especial y el fiscal se traslada 
ron a ln Cárcel Modelo para prac-
tieron al partirlo de campeonato ,. , ^-T • ^ • , 
1 l icor la diligencia de mterre •ofíar al 
s i ' ñ o r S e r r á n con íno t ivo de la des-
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T & C ' A EN T A N G E R 
Sanios modernos. Es t ac ión o í i - dns oficiales de Ar t i l l e r í a s eñores 
íial Tecalemit para engrase de co- Arroyo y Pontijas, queridos amigos 
Agua a gran p res ión para l a - nuestros y a los que deseamos u n 
Vado de coches. Inflador de neu- feliz viaje. \ 
J á t i c o s e léc t r ico , etc. *** 
Coces de ocasión de rar ias m a r ^ E n ^ ™ * f w * \ Madri(1; a 
dondo ha sido destinado, nuestro « 
25.000 F R A N C O S EN EFECfVC 
eo f .-»rm* diftlotm f la dei aoterier coocurut». 
Mil cáp^uUs eooavefa^at cen usn s e ñ a l e ipecia! inte-
flormtotr, s e táo d i s h i b ü l ^ a » catre ios prózt tnes e n v í o s . 
V í p08^fe49r Í'C itaida e á p s o l a eramerada, puede pre-
íe.ntif!» o lr> i>eSo<<p CCHKÍ: f ^'ftcoprñia, e a cuarqv.íc-
r« rtc ttss SJC^-S-AÍCS O A^CVICÍ^B, y se le abonará 
2 5 ¿ r e n c o s , ú i FUS» form^Ü^adliá que la ¿ t firaiar el 
recibo c o r r e ^ o o d i t e í & a . L a r a c b e , Mayo 1930. 
apa r i c ión del sumario. 
DETENCIONES 
dg fúfbol capotó volentamenf.o re-, 
sultando ilesos todos los pasajeros 
E l aparato quedó destrozado. 
U n d i r ig ib le que regresaba tam-
ién de Montevideo y varios trasat-
lánt icos conduciendo millares de con La Po l i c í a habia practicado ayer 
current-es al part ido no han podido la de tenc ión de un individuo que 
regresar a Nueva York por la den- va con frecuencia a la Casa de C a -
sa niebla que reina. nónigos y que ac túa en las eseri-
En la avenida de Mayo una seño- banias. 
n al conocer el t r iunfo de los u r u En un p r inc ip io se cre ía que po 
r.ayos en el par t ido del campeo- día estar complicado en el asunto 
nato sacó al ba l cón una bandera pero parece que el detenido ha con 
irugnaya, siendo apedreada por un seguido probar que él no ha sido el 
morosos grupos. autor dando cuenta de todos sus ac 
La prensa argentina arremete con los durante las horas en que se su 
(ra el equipo uruguayo diciendo , pone fm* cometido el robo. 
•aron Album y otptfMi miiítoa dlíleü di jfctmtnepa!'. 
brandes faeilldadeio 6é pago. A « « i u 
«la m Alaatar , j u n i n a] C a s i n o M 
HlaMMi 
Tígencia íüevy 
W con facilidades de pago. 
MtKS DE COMPRAR CONSULTEN "lillera" señor Valverde. 
PRECIOS 
De Tazarul , r eg resó en la m a ñ a n a 
de ayer e l jefe de estas Ih te rven-
w ¿tá*m. ?nviU a tu &*< 
ária^iii ¿MKWÍ* * «scoefeaí loa 
5 Al" ¿Dónde se bebe la mejor Cereza? ^ ^ ^ T 
ARCIT.A es VKNOB - D I A R I A 
^ARROOrí* RM LA L t K R E R U 
AAKVALO 
— E N " E L COCODRILO". 
—¿POR Q U E ? 
—POR E S T A R R E F R I G E R A D A E N MAQUINAS "ATÉ5*. 
fcima de is Cfmía 
| por el Pena (fe!jo) 7 Qnsrri la y ctiro^ 
; por "Vállejo, Anyeli l ío, É l t f d H a t , 
Cepero y ei Hiño del Síi isso. S ! Dni ; 
Transportes á u l o m ó v i l e s . TurismCi 
Plaza do E s p a ñ a . — L a r a c h é 
Ésta acreditada asreocia i'o aute-4 
móvi les tiene establecido o- siguien 
te horar io para sus servicios fijoá 
de v iajeros: 
De Larache a '«a tttfM francesü 
(C. T. M.) 6.00 m. 
De Larache u Aíoll.i v Tánger I 
^ m. 10. m. y 4 teíite. 
De Larache a Ákasar^aWÜ*, 6,30 
1,80, 8, í ,30 t. y 9 noche. 
De Lárache a Tetuán j detilá, 
'r-nr Dar Xaui) 8 m. 
clones Mili tares teniente coronel 
don É l e u t e r i o P e ñ a . 
, De Larache a Tuenift Je ih íe fie»» 
R E F R I G E R E E N ESTOS APAR vTOS Y OBTENDRA E L MISMO por. ift crav^sU 4iwVf ? c o r ^ n i Arós 1 m . 
R E S U L T A D O COMPLACIENDO A í u C L I E N T E L A . Cómprame u a Polo* y Sepeyé , Despacho de billetes B Informes 
PARA PRESUPUESTOS: H. TONNIES.—LARACHE-TETUAN. ^iejecU-i aósap le t s en 4 diieoi i i ^ n general: Phto de España. 
remeza 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante Marceliano Larios 
L A R A C H E — 
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f DIARIO MARROQUI 
A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-deleQado Francisco R. 6alvi5o 
Iritereses del Co-
mercio 
E s para nosotros un deber inex-
cusable ÓedñT p r e f e r í a t e n c i ó n 
a todos aquellos asuntos y proble-
mas que de manera directa pueda 
afectar al mayor desenvolvimien-
to «conómico del comercio en ge-
neral. 
L a prensa e n ' s u mis ión defen 
sora de los intereses generales de 
estas poblaciones" está obligada 
recoger la aspiraciones de los di -
ferentes sectores que integarLy for 
man estas plazas y pedir respetuo-
samente la solución de aquellos pro 
blemas que pudiedan entorpecer o 
dificultar la marcha de asas mani-
festaciones de la vida. 
E s por tanto nuestra mis ión ha-
cernos eco de esas aspiraciones y 
a forma de porta voz hacerlas lle-
gar a quienes puedan dar una so-
luc ión provechosa. 
Por eso hoy hemos de ocuparl?» 
de algo que interesa al comercio 
de esta región y cuya factible so-
lución vendría a favorecer el in-
tercambio comercial de dos zonas 
amigas y hermanas y v aunmnLar en 
mayor proporción las transacciones 
mercantiles. 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
a determinadas horas d-e ía tarde 
la mercancía quo vVstti para esta 
plaza procede de la zona francesa 
o bien pasa dtí tránsít-j para L a r a -
che o Táner^ tiene que quedar de-
tenida en el puesto aduanro próvi-
mo al puente del Ydid hasta el s i -
guiente dia, según t^nemo? entOTi-
dido, por los dereéíiíjií que tienen 
flu-e pagrír determinadas mercan-
cías. 
No podemos ir modo alguno 
contra la total desapar ic ió i de esa 
disposición emanada de la Supcrin-
ridad puesto que bien comprende-
mos que no ha de existir en esa 
parte un servicio permanente de 
aduana, pero sí deberíamos pedir 
en nombre del comercio que se con 
cedieran algunas facilidades para el 
paso de noche d-e determinadas mer 
cancía?. 
A veces, los conductores de esas 
El asunto de ipan Noticiero de AicázarjTeaíro deiaNaturaleza 
DESTINADO í Hoy proyección de la bonita pel í -
f cula Ufa ''Guando el amor quiere'' 
mercancías que viajan en autos su Transcurridas las doce de la no-
fren algún incidente en el camino; che cualquier^carga que pasara por 
que al poner nuevamente el auto Yedid podría quedar detenida en A los señores que nos remitieron 
o camión en marcha le hace llegar e] puesto aduanero del referido s i - la carta que publicamos en nuestro 
varius minutos después al p resto tio por las^causas que al principio número de ay.?r? relacionada con la 
aduanero del puente del YedúJ. decimos, de que no se puede tener'calidad del pan, nos complacemos E l agente de Seguridad nuestro ^go^jante comedia de exquisita 
Esta parada obligatoria hast i el un svírvicio de aduana permanente1 en manifestarles que nuestra dig- buen amigo don Cipriano Ruiz L ó - frivolidad, chispeantes y equivocas 
siguiente dia, irroga grandes per- ni aún pagando las horas extraordi-'na y primera autoridad civil loca], pez, que iba a marchar destinado a situaciones, diestramente enlazadas 
juicios a los exportadores de esas narias. j viene desde hace; unos días ocu- Vil la Sanjurjo ha sido ú l t imaraen- Una magnífica producción de la en-
/nercancias, toda vez que a causa Perfectamente conocedores de l o s ' P a n d ó s e de este asunto, haciéndo- te destinado a la plantilla de la ca- cantadora Orvalda y Georg Alexan-
de haber tenido que hacer noche en^ vehementes de nuestras di¿-bes ver a los industrales panaderos P^al del protecorado, en donde ha der. 
el puesto aduanero, se exponen a' nas autorid'ades de conceder el ma- | Ia obligación en que están de mejo- d- prestar sus su fó l f eM f Además se proyectará un nuevo 
perder la salida del barco que ha'ximun de facilidades al comercio rar Ia calidad del pan. 
de trasportarla al extranjero. i para su más rápido desarrollo, es I Mucho agradecemos 
Estos comerciantes exportadores? de esperar que por las autoridadesjde la población a nuestro querido tuán de donde regresará en breve, 
preferirían pagar alguna cantidadj competentes en este importante! cónsul Interventor don Lui s Ma- para recoger a su distinguida fa -
en 
í Con dicho motivo este activo agen epsodio de la emocionante serie, 
nombre te de la Pol ic ía marchó ayer a T e - " Tarzán el magno". 
como trabajo extraordinario para 
que les fuera despachada esa mer-
cancía y no perder tiempo en sus 
operaciones de embarque. 
Tenemos entendido que en la ve 
ciña zona donde también existen 
horas señaladas para el despaclio 
de la mercancía que viajan por 
carretera pasada esa 'hora , cual-
quier despacho que haya de hacer 
en esos puestos aduaneros están su 
asunto sa estudie esta aspiración 
del comertiio, dándole una solu-
ción favorable. 
Igualmente nos dirigimos en esta 
.ocasión al Circulo Mercantil para 
qî e dicho organismo—ya que el 
asunto entra de lleno en su cometi-
do—realice las gestiones convenien 
tes y proponga, a la superioridad 
erTrazonado'escrito una factible so 
lución a este tema, de gran interés 
"La senda del 98" 
Monopolio de Tabacos del Nortef | 
de Africa 
PRECIOS D E ALGUNAS L A B O R E S 
P I C A D U R A S 
Picadura Exl i f i . cuarterón 
Gener Partagír , f'. • .;• (idora, cuarterón 
Picadura Suptrior, cuarterón 
Flor de un d í i , cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuaHcroii 
L a Rifeüa. meoio cuarterón 
jetos al pago de horas extraordina- e importancia para el comercio d^ 
laS• importación y exportación 
Nos consta que muchos comer-
ciantes de los que se dedican al ^ — — — • — — 
I 
negocio de exportación e importa-, 
ción, abonarían gustosos esas horas 
extraordinarias muchos de más be Para el sábado anuncia la empfe 
neficio para sus intereses que las sa del Teatro de la Naturaleza el 
pérdidas que les ocasiona tener que estreno de la grandiosa superpro-
dejar las cargas de mercancías en ducción, cuyo t í tulo encabezan «s-
el puesto aduanero del Yedid hasta tas l íneas . 
el siguiente dia por la mañana, | " L a senda del 98*" revive con ma 
E n esto estriba la facilidad a que ravilloso verismo la epopeya d i 
antes nos referimos y que nosotros aquellas gentes de todos los países 
por considerarlo factible nos per- que a fines del pasado siglo, atrai-
aiilimos pedirlo en nombre de los dos por la noticia del descubrimi-en 
intereses del comercio. to de yacimientos auríferos , en las 
Por todo esto tal vez fuera con- montañas de Alaska, se lanzaban 
veniente se concediera a la mercan en busca del precioso metal, pru 
cía el libre tránsito por esa carre- vocando a cada paso el drama para 
tora hasta las doc^ de la noche, su:PO(ier salir adelante con su codi 
jeta en "estos casos al pago de las jc ia . 
horas extarordinarias para su des-j Dolores del Río, la célebre estre 
pacho. ¿lia mejicana, obtiene indiscutible 
Con esUT'se concedía al exporta-1 mente en v L a s-enda del 98'' el mas 
dor e importador un máximun dej ^ñaj^do de sus éxitos 
facilidades que habría de recibirj Eg una prociucción Metro Goldvin 
ron verdadero agrado, toda vez quej Maypr faera úe programa y su pre 
con ella saldrían altamente benefl-»gentac¡ón donde quiera qire sea cons 
Kados. J t i l u y e un verdadero acontecimien 
riscal el marcado interés que viene mil ia. 
tomando en este asunto para qui i 
áea mejorada la elaboración del 
pan. 
L L A V E R O 
Leonor Arguelles, madre política 
d-e nuestro buen amigo el capitán 
del Grupo de Regulares don Cesar 
Rodríguez Galán. 
A la respetable y distinguida da-
Gasino de Clases 
da Jefatura una letra de cambio a « 5 
nombre de Diego Jalgueiro, quien 








C I G A 1 L L O S 
picado, cajotüia ¿0 cigafrf-s F. logantes 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Supi rioros id. id. id 







C I G A R R O S P U R O S 
Ü e Fil ipina» 
u 
Pésela? O'^-
O'SO y 0 40 
de D*7S % O'da 
3 A B ¿5 A C I G A R r 
Asnllaa Partagúa 
Hoyo Monterrey ctltóífé i 
floronai 






Cigarrillos A B D U L L A . CAPSTAN, COr.'SIS, U t I B Í C 
Para pás detalle» ved la tarifa en jo» estanco» 
h s-oo 
a S'fiO 







"DIARIO MARROQUI" S E VENDI 
P R O F U S A M E N T E E N L A R A C H E , 
ARCJLA Y ALCAZAR 
E n la Jefatura ae m Pol ic ía U r -
J baña se encuentra depositado un lia ma le enviamos nuestra cordial 
j v e i o con varias llaves que será en ^ n v e n i d a , deseándole al propio 
fregado a quien acredite ser su tiempo grata estancia entre nos -
Prosiguen con gran actividad las dueño j 0^ros 
importantes reformas que se vienen ' , . , un ia pila-' r 1 También se encuentra en la cua t 
introduciendo en el joca] social del . T ,. , . 1 „ ^ „ ¿ a c a m b í n n ¿JJil—i.'güy'iy.Hg!1 Ml• A 
simpático Casino de Clases de se-
gunda categoría de esta plaza. 
Una vez terminadas quedará un -es]' 
¿desea 
pacióse salón en donde la abnegada^ 
clase de segunda categoría de esta] 
guarnición, proseguirá con -el acierj 
to de siempre, su hermosa labor de 
celebrar en obsequio de sus asocia-
dos y familias actos recreativos y 
veladas culturales. 
Según nuestras noticias ias im 
portantes reformas que se están lie 
vando a cabo serán inauguradas con 
una gran función teatral por su 
notable cuadro artíst ico y un mag-
nífico baile social, para los que ya 
;xiste mucho entusiasmo. 
] Confitería, pastelería y repostería 
1 de 
COMERCIA:ViE ANDRES PARADINA 
Para asuntos de comercio estuvo 
Establecimiento montado con todo 
en esta nuestro buen amigo «1 co--. 
nocido comerciante don Francisco confort. Se sirven bocadillos. 
Truji l lo , de la razón social T r u j i - Se reciben encargos para bodas, 
Arias y compañía. bautizos, santos y lunebs. 
I Plaza de Sidi Buhamed, junto al 
I 
Café de l a Alhamum 
!lo 
S E C R E T A R I O 
ñlcazar-larache-Te-
íuan 
POR DAR XAUI 
Se informa al públ ico que ha 
quedado establecido un servicio de 
.•lajeros entre Laracho y Tetuán, 
pasando por Tezenin y Dar Xaui. 
Precio del billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 0 mañana. De 
Carache 7 mañana. Salida de T e -
tuán 5 tarde 
Regresó de Larache nuestro esti 
nado amigo el secretario del P ó -
to Agrícola don El ig ió Salvador. 
A L A R A C H E 
ALCAZARQUTVIR 
Para asistir a la reunión que ce-
lebra la junta del Somatén de la re 
alón de Larache bajo la presidencia 
del Excmo. S r 
rico Caballero. 
gen-eral don Fede-' 
marchó a Larache! 
i 
el cabo del Somaten de esta plaza] 
y jefe del Monopolio de Tabacos! 
don Juan Arnet, distinguido amigo 
nuestro. 
D E TEMPORADA 
Para pasar uan temporada al la -
do de sus queridos hijos, vino de 
S E ADMITEN E S Q U E L A S D E D E -
FUNCION HASTA L A S DOS D E JU* 
MADRUGADA 
COMPRE U S T E D ÜA P A Q U E T E 
D E B L U E B L A N D 
1 producto que sustitutuye la me-
jor de las mantequillas. 
despacho de billetes: Plaza de E s - í E s p a ñ a , la respetable señora doña 
pata. Agencia Levy 
3E V E N T A E N L A T I E N D A E L 
SIROCO 
A N T E S D E ANUNCIARSE CÜNSU1 
T E L A S N U E V A S T A R I F A S I M 
P U B L I C I D A D DJB JESTí DIA] 
Lecciones de dolin 
Se dan lecciones de violln por el 
profesor Antonio Juvifiá, 
Antigua calle del Consulado. Ca 
sas de don Juan Cano. 
L a debilidad mina la energ ía nerviosa y 
deslnjye la juventud y el vigor, produciendo la 
Neura 
Esfe es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. comprar 
SUS ¿¡««aeioco toe ua rtdvio-
boUiüo doi chaitco 
SU coníceaón M tui porfo:* <j\jt 
f»«e« í o i o j n f i i i ptrfcrtAi <•« 
SU precie, ievi* 43 pawtat 
So combfft. uiuwttimectt con» 
cdo es oí 
Kodak Vest Pocket 
Autográfíco. 
De vesta « » el 
UbleshMesal? 
VENDE SE 
'adMtalo. x&sdm tos f&suúm 
ROMERO 
BARRIO D E L A JARA 
FABRICA D E GASEOSAS Y 
S I F O N E S 
Venta de hielo al por mayor, a 
domicilio y al detall en su casa. 
Se garantiza la existencia de hielo 
toda la temporada. 
Reconstituya sus e n e r g í a s con 
Jarabe de 
H i F O f o s F r r o s 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medidník 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones» 
^IDA U S T E D EN ALCAZAR - D I * 
RIO HARROQDI- E N E L E S T A B L f l 
GÜÍIEKTO " Q O Y A ' 
L a C a m p a n a 
C O N P O T R I A T >ASmjHlU 
**** 
